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Tarazulad:
1. sityva, romliTac Crd. amerikaSi mcxvorebi indi-
elebi moixsenieben sakuTar colebs.
3. qarTveli msaxiobi qalbatoni, romelic 1953 wlis
14 ivniss aviakatastrofaSi tragikulad daiRupa.
6. sanukvari saWmeli.
11. rusi mwerali-fantasti, avtori `profesor doue-
lis Tavisa~.
12. bizantiaSi gavrcelebuli Zveleburi oqros fuli.
14. cefevsis Tanavarskvlavedis alfa varskvlavi.
15. mikenis mefis, agamemnonis mkvleli Zvel berZnul
miTologiaSi.
17. batknebis mogebis drois aRmniSvneli sityva mecx-
vareebis profesiul leqsikonSi.
18. ruseTis imperatoris, aleqsandre I-is yvelaze
daaxloebuli piri, romelic meore kaci iyo ruseTis im-
periaSi nikoloz I-is taxtze asvlamde.
21. rusi mwerali da poeti, demian... (1883-1945), romlis
namdvili saxeli da gvari efim pridvorovi iyo.
22. legendaruli frangi fexburTeli, msoflio Cem-
pionatebis istoriis saukeTeso bombardiri, Just...
26. mkvexaras da trabaxas sinonimi.
27. qalaqi uzbekeTSi, Cveneburad niSnavs `axalsof-
els~.
28. saxeli mefisa zaqaria faliaSvilis `abesalom da
eTeriSi~.
32. yazaxi poeti-ganmanaTlebeli, gvarad kunanbaevi.
33. gasarTobi, anu rogori?
35. limfuri jirkvlebis simsivniseburi gadideba cx-
ivr-xaxaSi.
36. evropis samxr-das. mdebare qveyana, pirenes naxe-
varkunZulze, romlis dedaqalaqic madridia.
37. CasviT gamotovebuli sityva terenti granelis si-
tyvebSi:
`suli sazRvars gadascdeba freniT,
axlac maxsovs (.................) Seni~.
38. sursaT-sanovagisa da farTo moxmarebis sagnebiT
vaWrobisaTvis gankuTvnili adgili.
Sveulad:
1. rogori SeiZleba iyos `daskvna~ _ Semajamebeli
procesualuri dokumenti?
2. damamSvidebeli, sisxlZarRvTa gamafarToebeli da
pirRebinebis sawinaaRmdego samkurnalo preparati.
4. molurjo-momwvano feris Zvirfasi qva.
5. raimes qveda nawili.
7. kanadeli momRerali, kompozitori da gitaristi,
braian...
8. sasamarTlos mier dawesebuli iZulebiTi gadasaxa-
dis forma (ara jarima).
9. kaTolike mRvdlisadmi mimarTvis forma italiasa
da espaneTSi.
10. es sityva `dalocvils~ da `kurTxeuls~ niSnavs san-
skritze, induizmSi viSnus da kriSnas mosaxseniebeli
epiTetia, budizmSi ki _ Sakiamuni budasi... ra?
13. pepi grZeli windas megobari gogona astrid lind-
grenis sabavSvo moTxrobaSi.
16. mikroorganizmebis, erTujredian an mravalujre-
dian organizmTa moZraoba Jangbadis wyarosken.
19. masais tomis xalxiT dasaxlebuli qveyana afrika-
Si, romlis dedaqalaqic nairobia.
20. admianis tvinis unari _ asaxos sinamdvile da gan-
sazRvros Tavis damokidebuleba gare samyarosTan.
23. sasamarTlos mier samsjavro sxdomaze braldebu-
lis mimarT gamotanili gadawyvetileba.
24. mamakacebis gamrTobi da siamovnebis mimniWebeli
Tavisi saqmis profesionali qalbatoni iaponiaSi.
25. negativis sapirispiro gamosaxuleba fotografi-
asa da kinematografiaSi.
29. rembrandtis cnobili naxatic da persevsis dedac.
30. kontrrevoluciuri dajgufebis kera safrangeT-
is didi revoluciis dros.
31. leqsis rvataepiani strofi, romelSic erTmaneTs
eriTmeba pirveli, mesame da mexuTe da meore, meoTxe, me-
eqvse, meSvide da merve taepebi.
34. romis `lacios~ mowinaaRmdege Tanaqalaqeli klu-
bi safexburTo samyaroSi.
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Cempionatis mexuTe turis krosvordi gamoqveyndeba 8 aprilis
`fantaziis~ nomerSi. Cempionatis finali gaimarTeba aprilis
meore naxevarSi.
gazeTis es nomeri momzadda Zalzed mZime
energokrizisis pirobebSi, amitom
mosalodneli Secdomebis gamo viTxovT bodiSs
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Tarazulad:
1. gvari frangi kompozit-
orisa, romelmac dawera op-
era `lakme~ da baleti `kope-
lia~. 4. romeli qarTuli si-
tyvaa `mistikis~ sinonimi,
rodesac am sityviT raime au-
xsneli ambis daxasiaTebas
cdiloben? 10. uangaro isto-
rikosis simbolo, Cvens wel-
TaRricxvamde V saukuneSi
moRvawe Zveli berZeni isto-
rikosi. 11. `Sav wylad~ wode-
buli Tvalis mZime qroniku-
li daavadeba. 13. yvelaze da-
bali Sesafasebeli qula Ziu-
doSi. 14. romis imperator
adrianes favoriti ymawvili,
romelic romSi gaRmerTe-
bul iqna misi sikvdilis Sem-
deg. 15. holivudeli kinom-
saxiobi, mTavari rolis Sem-
srulebeli roman polanskis
`mecxre karibWeSi~ da emir
kusturicas `arizonas oc-
nebebSi~, joni... 18. CasviT na-
kluli sityva giorgi leoni-
Zis leqsis nawyvetSi: `ra saW-
iroa leqsisTvis taSi? yvela
xevsuri vici, dantea; vici,
beRuras patara frTaSi  da-
kvesebuli cecxli (...)~. 19. ra
gvaria karlsonis megobari
biWuna astrid lindgrenis
SemoqmedebaSi. 22. curvis st-
ili. 23. dafa, romelsac iy-
enebdnen ariTmetikuli anga-
riSisaTvis Zvel saberZneTSi
da Zvel romSi. 27. evropis
2004 wlis evropis Cempion-
atis gamarjvebuli qveyana
fexburTSi. 28. vin iyo gior-
gi kuWatneli arsena oZelaS-
vilisaTvis? 31. ra erqva dek-
arts. 32. ra erqva rus mogza-
urs nikitins 33. kiliani xor-
balic da meore piric. 36. ra
hqvia mario kavaradosiSi gam-
ijnurebul qalbatons, gvar-
ad toskas jakomo puCinis op-
eraSi? 37. Tanamedrove bra-
zilieli mwerlis, paulo ko-
elios yvelaze cnobili da
mravaltiraJiani nawarmoebi.
38. Tu abscisa sigrZea da or-
dinata sigane... ra aris ap-
likata? 39. mecniereba ora-
toruli xelovnebis Sesaxeb.
Sveulad:
1. ilia WavWavaZis `glaxis
naambobis~ mTavari person-
aJi. 2. sakuTar niJaraSi mcx-
ovrebi uxerxemlo moluski.
3. Tevzis saWeri `naqsovi~ mo-
wyobiloba. 5. sportis saxeo-
ba, romelSic Sedis sirbili,
xtoma, Subis tyorcna, sigrZ-
eze xtoma da a.S. 6. germaneli
fizikosi 1914 wlis nobelis
premiis laureati. 7. miul-
eris rolis Semsrulebeli
sabWoTa msaxiobi, leonid... 8.
qalaqi samxr. TurqeTSi, mdi-
nare seihanze. 9. nageboba, ro-
mlis dacvac minotavrs eval-
eboda. 12. aSS-s Stati, romlis
administraciuli centric
qalaqi de-moinia. 16. XVI s mo-
Rvawe erT-erTi udidesi ger-
maneli mxatvari, albreht...
17. arqimedes ekuTvnis aseTi
fraza _ `momeciT sayrdeni
wertili da me gadavabruneb
dedamiwas~...  mowyobiloba,
romlis imedic hqonda mas am
frazis warmoTqmisas. 20. xmo-
vnis amovardnis adgilas da-
smuli niSani frangul enaSi.
21. sesilia TayaiSvilis per-
sonaJi filmSi `daTa TuTaSx-
ia~. 24. tvirT- an gemTflobe-
lis mier Tavisi uflebebis
daTmoba dazRveul qonebaze
damzRvevis mimarT. 25. TiTo-
euli imaTgani, vinc 2004 wlis
olimpiadas umaspinZla. 26.
qalaqi inglisSi, lankaSiris
sagrafos adm.centri. 29. Jof-
rei de peirakis rolis Sem-
srulebeli `anJelikas~ seri-
alSi, rober... 30. warsulSi
sabWoeTSi popularuli rusi
momRerali, ludmila...  34.
italiis fulis erTeuli
evros epoqamde. 35. alag-alag
gamdnari Tovlic da nair-
nairi yvavilebiT aWrelebu-
li mindoric.
k l a s i k u r i  k r o s v o r d e b i
Tarazulad:
1. ra ewodeboda Tbilisis
metropolitenis sadgurs,
`d.guramiSvils~ saxelis
Secvlamde? 4. Cveni sxeulis
nawili, romlis SekumSvac
iwvevs slokins. 11. organiz-
aciis saqmianobis Sewyveta an
daxurva. 12. holivudis msax-
iobi, mTavari rolis Semsru-
lebeli filmSi `naTlimama~,
endi.... 14. `romeo da juli-
etas~ personaJi.15. miTiur
noesTan dakavSirebuli sa-
wyalosno `transporti~. 17.
maRaziis daxlze gamotanili
produqtebis erToblioba.
18. germanuli warmoebis fo-
tofiri. 21. wyalSi gadasaad-
gilebeli da saTevzao, mogr-
Zo da win wawvetebuli mowy-
obiloba. 22. gamZvinvarebis
da gaSmagebis sinonimi. 25. ad-
amiani, romelic faSistebTan
TanamSromlobda. 26. ingli-
seli msaxiobi mamakaci. 30. li
harvi osvardis mier moklu-
li amerikis prezidentis gv-
ari. 31. gvari gamomgonebl-
isa, romelmac dedamiwaze pi-
rveli, stoqtonidan darlin-
gtonSi mimamavali, rkinigzis
liandagi aago. 33. quCis
orive mxares odnav SemaRle-
buli qvafenili an moasfal-
tebuli gza fexiT mosiaru-
leTaTvis. 34. romelime Teo-
riis an moZRvrebis ZiriTadi
amosavali debuleba da sax-
elmZRvanelo idea. 35. fran-
guli enidan nasesxebi sityva
an gamoTqma. 36. dmitri poJa-
rskis TanamebrZoli rusi
xalxis erovnul-ganmaTavis-
uflebel brZolaSi polone-
li interventebis winaaRm-
deg, kuzma...
Sveulad:
2. seqtembris qarTuli xal-
xuri saxelwodeba. 3. qarTlis
mefe 1709-1711 wlebSi, giorgi
XI-is Zmiswuli. 5. ra hqvia
qarTvel fexburTels, gvarad
daTunaSvils, ssrk-s 1964 wl-
is Cempions? 6. magida, romel-
zedac saRmrTo wignebs deben
locvis dros eklesiaSi. 7.
Crd. amerikaSi gavrcelebu-
li gareuli cxeni. 8. kaxi kav-
saZis kinoroli filmSi `Rv-
inis qurdebi~. 9. saerTaSor-
iso xelSekrulebis saxelmw-
ifos umaRlesi warmomadgen-
lobiTi xelisuflebis mier
damtkiceba. 10. sisufTavis
dacvisaTvis gatarebul Ron-
isZiebaTa erToblioba. 13.
televiziis an radios gadac-
emebis wamyvani. 16. Zv.berZeni
bunebismetyveli da filoso-
fosi, uZv. xanis pirveli bot-
anikosi. 19. neknebs Soris amo-
naWeri xorci. 20. piri, rome-
lic moiTxovs, rom sruliad
Sewydes magari sasmelebis wa-
rmoeba da gayidva. 23. quCisag-
an trotuaris gamomyofi qv-
is filebis zoli. 24. msofl-
ios erT-erTi Cempioni Wadr-
akSi. 27. am qveyanaSi Camoedi-
neba mdinare kvanza da fulis
erTeulic Sesabamisad `kvan-
zaa~... romeli qveyana iguli-
sxmeba? 28. raimes moqmedebis,
an gavrcelebis are. 29. ra
aris serpantini mTaSi Tavisi
arsiT? 32. energiis erTeuli
gausis erTeulTa sistemaSi.
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 Tarazulad:
1. nawilebis urTierTSewyoba. 5. sa-
zogadoebrivi kvebis dawesebuleba. 12.
cereras da paladas Semdgom rigiT mesa-
me, 1804 wels karl hardingis mier aR-
moCenili asteroidi. 13. uTavbolo da
uWkuo laparaki. 14. sabWouri warmoebis
`yvelganmavali~ manqana. 17. qalaqi Crdi-
loeT indoeTSi, sadac yovelwliurad 1
milioni adamiani Cadis wminda religiu-
ri mosazrebebiT. 18. romis 1960 wlis
olimpiadis oqros medlis mflobeli
ZalosnobaSi, romelsac `planetis yvel-
aze Zlier adamians~ uwodebdnen, iuri...
19. erTjeradi sanTebelebis, wveris sa-
parsebis da saweri kalmebis mwarmoebe-
li kompania. 22. uZravi, an wonasworoba-
Si myofi, anu rogori? 23. iasonic, her-
aklec da orfeosic. 27. mdinare germa-
niaSi, rainis marjvena Senakadi, romel-
zec mdebareobs qalaqi eseni. 28. saxelm-
wifo centralur evropaSi, mdinare dun-
ais auzSi. 29. gamravlebis operaciis mo-
nawile TiToeuli ricxvi. 32. rusuli bi-
linebis gmiric da rimski korsakovis op-
erac. 33. qalaq lisabonis safexburTo
klubi. 37. enTuziasti gela eqimis gogo-
nas saxeli Temur babluanis filmSi `uZ-
inarTa mze~. 38. didi isaaki, romlis sax-
elic samudamod daukavSirda vaSls. 39.
pirveli msxverpli adamiani bibliaSi.
43. qalaqi ruseTSi mdinare uralze, yaza-
xeTis sazRvarTan. 44. frangi foloso-
fosi, etien bono de... (1715-1780). 47. saxe-
li mefisa zaqaria faliaSvilis `abesal-
om da eTeriSi~. 48. Zveleburi sufruli
Cveuleba, germanulad `Zmobas~ rom niS-
navs. 49. axlomxedveli adamianis mosaxs-
eniebeli sityva. 52. 1910-iani ww rusuli
poeziis mimdinareoba, romlis Tvalsa-
Cino warmomadgenlebic iyvnen _ ana ax-
matova,  osip mandelStami da lev gumil-
iovi. 53. `SemobrZandiT~ _ frangulad.
54. saxeli ingliseli mwerali qalisa,
romelmac dawera romani `aRmosavleTis
eqspresi~. 58. winaswari zomebis miReba
raimes Tavidan asacileblad. 59. faeton-
karetebis Sesaqmneli nedleuli evrop-
ul zRaprebSi. 63. `cisferi~ ra aRwera
bernhard kelermanma Tavis romanSi. 64.
xilis wvnis piuresagan damzadebuli sa-
konditro nawarmi. 65. tajikuri liter-
aturis klasikosi mwerali, sadridin...
69. cifri, romelic ar gaaCndaT Zvel be-
rZnebsa da romaelebs da gaaCndaT maias
tomis indoelebs. 70. iaponiis dedaqala-
qi. 71. frangulad es sityva `kargad macx-
ovrebels~ niSnavs da mdidrulad da
uzrunvelad mcxovreb pirs niSnavs zo-
gadad... sityva? 75. patara samxedro saa-
vadmyofo. 76. Crdiloamerikeli indi-
elebis gadasaadgilebeli navi. 77. erkul
puaros da kapitani hastingsis liter-
aturuli `dedis~ gvari. 80. `mSiSaras~
rolis Semsruleblis gvari leonid gai-
dais filmSi `kavkasieli tyve qali~. 81.
rogoria TavdasxmiTi da dapyrobiTi
politika? 82. eduard uspenskis person-
aJi gaixseneT, romelic Cioda imis gamo,
rom `dabadebis dRe weliwadSi mxolod
erTxelaa~. 83. fotografirebis Zvele-
buri xerxi, fotografiis mamamTavris
mosaxele. 84. specialurad rixard vagn-
eris nawarmoebebis Sesasruleblad
aSenebuli saopero Teatri germaniaSi.
Sveulad:
2. meqanikuri energiis eleqtrul en-
ergiad gardamqmneli manqana. 3. sabanko
bileTi, romelic fulis magivrobas sw-
evs. 4. baci yavisferi da Calisferi, anu
rogori? 6. Tavdamsxmeli da dampyrobe-
li qveyana. 7. maxaTas mTis ferdobze mde-
bare Tbilisis erT-erTi uZvelesi ubani.
8. droebiTi upiratesoba sportSi. 9.
ukrainis dedaqalaqi. 10. baRi _ Zvelq-
arTulad. 11. ist. olqi iranis zeganis Crdilo-dasavleT nawilSi, romlis dedaqalaqis ekba-
tana iyo. 15. XX saukunis rusi poeti, mixail... (1900-1973). 16. erTujrediani organizmebis ise-
Ti ganayofiereba, rodesac erTmaneTs erwymis ara ori ujredi, aramed erT ujredSi arsebu-
li ori birTvi. 20. ra hqvia pop-musikis sferoSi moRvawe amerikel momRerals, misis frank-
lins? 21. klasis xelmZRvaneli skolaSi. 24. adolf hitleris mSobliuri qalaqi avstriaSi,
mdinare inis napiras gaSenebuli. 25. sajaro kamaTi, paeqroba mecnierul, literaturul an
sxva xasiaTis Temaze. 26. aziis qveynis, mianmis, Zveli saxelwodeba. 30. qalaqi germaniaSi, saq-
soniis mxareSi, mdinare elbaze, evropuli faifuris warmoebis centri. 31. TargmneT Zv. berZnu-
lad `Weqa-quxili~, miumateT imave enaze `xvliki~ da dinozavri gamogivaT. 34. sazogadoebriv-
politikuri mimdinareoba, romelic miznad isaxavs saxelmwifoebrivi Zalauflebis ganadg-
urebas, masebis stiqiuri amboxebis xarjze. 35. Teatrisa da kinos didi ingliseli msaxiobi,
jon... (1904-2000). 36. Zveli berZeni mecnieris, ptolemes umTavresi naSromi. 40. cnobili rusi
sacirko msaxiobi qali, lomebis momTvinierebeli, irina... 41. samyaros ganmasaxierebeli qal-
RmerTi, `RmerTTa deda~ vedur religiaSi. 42. afrikis qveyana, romlis dedaqalaqic tripo-
lia. 45. Semosaval-gasavlis TanxaTa SefardebiTi nusxa. 46. erTi evropuli qveynis sexnia rig-
iT 87-e qimiuri elementi. 50. operis an operetis sityvieri teqsti. 51. saxalxo kreba Zvel sabe-
rZneTSi. 55. qalaqic da vilaieTic TurqeTis samxreT nawilSi. 56. qalaqi espaneTSi mdinare
gvadalkvivirze da argentinaSic amave saxelis mqone provinciaSi. 57. raime ekonomikuri an
politikuri miznis misaRwevad wamowyebuli moqmedeba. 60. qonebis an fasiani qaRaldebis fu-
lad qceva. 61. mecniereba wyalmcenareTa Sesaxeb. 62. `saqmosnis~ inglisurenovani Sesatyvisi.
66. vatikanis, san-marinos da lesoTos mosaxseniebeli sityva. 67. win da ukan uTavbolod siaru-
lis damaxasiaTebeli sityva. 68. usaqmod moxetiale, moxuligno subieqti. 72. gvari mwerlisa,
romelmac ` jein eari~ dawera. 73. 1980-1990-ian wlebSi moaspareze italieli fexburTeli, ital-
iis nakrebisa da `milani~ uZlieresi centraluri mcveli, franko... 74. Txis naSieri. 78. cecx-
lis induri RvTaeba. 79. ra sityva uswrebs win `maters~ sauniversiteto sinamdvileSi?
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a b g d e v z T i k l m n o p J r
s t u f q R y S C c Z w W x j h
f t o r i
qarTuli krosvordi
Tarazulad:
1. aaiiTTn.
4. aaaeibkl.
10. aevn.
11. aeioTln.
12. aaib.
15. eiiznf.
16. aaaakmt.
19. aiiolww.
20. eoubl.
24. aivvnfS.
25. aiiiklrc.
28. abmr.
29. aiigTrS.
30. aebl.
31. aaiovc.
32. iiiiubblnr.
Sveulad:
2. aaivTn.
3. iiTT.
5. ioobkl.
6. aabl.
7. aeiivl.
8. aaaonrf.
9. aaiolnt.
13. aeibvzw.
14. aaeizmn.
17. aeivmrw.
18. eiiodntc.
21. aeiimS.
22. iibvTr.
23. aailrS.
26. aiob.
27. iipW.
Tavsatexebis
gverdi
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Tarazulad:
1. (pirveli saprizo kiTxva) evropis
saxelmwifos dedaqalaqi.
5. CasviT gamotovebuli sityva galakti-
onis leqsis nawyvetSi: `mesaflave, Sen am-
bob, rom qveyanaze vinc ki kvdeba, im wuTSi-
ve misi Crdili yvela Cvengans (...........)~.
12. rogoria martivi da sada ram, romel-
ic arafriT ar gamoirCeva?
13. mixail lermontovis moTxrobis `Cve-
ni drois gmiris~ personaJi, mSvenieri be-
las Zma. 14. qarTlis meaTe mefe leonti
mrovelis `qarTlis cxovrebis~ mixedviT.
17. (meore saprizo kiTxva) 2004-2005
wlebis zRvarze mimdinare mniSvnelovani
postsabWoiuri movlenebis mTavari gmiri.
18. sayofacxovrebo mowyobiloba. 20. ra
ewodeboda sabWour kinogaqiravebaSi kven-
tin tarantinos films, romelSic mTavar
rolebs jon travolta, semuel el-jeqso-
ni, tim roti da uma turmani asruleben? 21.
ra hqvia ZaRls filmSi `ar daidardo~... Tu
ar iciT, maSin getyviT rom is TurqeTis er-
Ti qalaqis sexniaa.
24. (mesame saprizo kiTxva) rexo laR-
iZis cnobili simReridan es erTaderTi si-
tyva SeiZleba Caiweros aq.... romeli?
25. rusi mTargmneli, dramaturgi da xe-
lovnebis istorikosi, `iliadis~ mTargmne-
li rusul enaze. 29. kaci, romelmac Tqva:
`gazafxulis saRamoa mSvidi
xidan xeze gadafrinda Citi~.
30. zogi mcenaris sqeli surnelovani wve-
ni, romelic Seicavs sxvadasxva fissa da eT-
erovan zeTebs. 31. ganis dedaqalaqi. 35. Ta-
nxmobis gamomxatveli zrdilobiani sityva
Cvens enaSi. 36. germaneli kompozitori.
37. (meoTxe
saprizo kiTx-
va) ixileT foto
- gvari?
40. ludis war-
moebiT ganTqmu-
li qalaqi CexeT-
Si. 41. mTavari pe-
rsonaJi viqtor
hiugoseuli `pa-
rizis RvTismSoblis taZrisa~, klod... 42.
Jenia lukaSinis moskoveli sacole film-
Si `bedis ironia, anu gaamoT". 46. Sua sauku-
neebis germaneli filosofosi-mistikosi,
maister... (1260-1327). 47. erTi kuburi metris
memilionedi nawili. 51. evropis `zur-
muxtovani~ kunZuli.
52. (mexuTe saprizo kiTxva) ingliseli
mwerlis, jon faulzis deteqtiuri xasia-
Tis romani.
53. ra hqvia sinaTlis Tvisebas rxeva awar-
moos erT romelime sibrtyeSi? 54.
gabaritebiT yvelaze didi mRrRneli,
romelsac qarTulad meorenairad `wylis
goWi~ ewodeba.
Sveulad:
2. ra hqvia konkias cxens cnobil Cexur
filmSi `sami kakali konkiasaTvis~? 3. XIX
saukunis ingliseli mwerali, eduard... misi
saxelobis premiac ki arsebobs liter-
aturaSi (defisis gareSe). 4. sasiamovno,
saTuTi da arauxeSi, anu rogori? 6. eleqt-
ruli denis simZlavris sazomi xelsawyo. 7.
daviT aRmaSeneblis satrfos saxeli kon-
stantine gamsaxurdias romanSi. 8. ananase-
bisa da Jrunebis moyvaruli subieqti
vladimir maiakovskis erT cnobil leqsSi.
9. monetebis Semogrovebeli piri.
10. ra gvaria Jiul vernis `saidum-
lo kunZulis~ mTavari personaJi
inJineri?
11. (meeqvse saprizo kiTxva)
cneba, romelmac erTxel kerk dug-
lasi da toni kerisi gaaerTiana....S
15. (meSvide saprizo kiTxva) am
ingliseli mwerlis vinaoba Cven aq
erTgvari `eSmakobiT~ movixsenieT...
CawereT da mogvaxseneT.
16. profesia adamianisa, romel-
sac profesiuli movaleobebi av-
aldebulebs iyuros caSi. 19. mila-
nis ferweruli tiloebis galerea.
22. qarTveli fermweri, axali qar-
Tuli realisturi mxatvrobis fu-
Zemdebeli, gigo... (1862-1936).
23. (merve saprizo kiTxva) Cve-
ni folkloruli nawarmoebebis
personaJi.
26. ra hqvia mizana bregvaZis `Se-
rekil~ vaJs qarTul kinemat-
ografSi? 27. mueZinis xmamaRali mo-
wodeba minareTidan locvis drois
dadgomis Sesaxeb. 28. XIX saukunis
frangi mwerali, emil... deteqtivis,
rogorc literaturuli Janris
erT-erTi mamamTavari. 32. rTuli da
Znelad gasagebi ucxoenovani teqs-
tis gamartiveba da Semokleba-gada-
keTeba am enis axalbeda Semswav-
lelTaTvis.
33. (mecxre saprizo kiTxva)
`indoeTi~ _ adgilobrivi mosax-
leebis enaze.
34. (meaTe saprizo kiTxva) uka-
nasknel xans metad gaxmaurebuli
nawarmoebi erTi samxreT amerikeli
mwerlisa.
38. amazonis junglebSi mobina-
dre yvelaze didi maxrCobela gve-
li. 39. maTematikaSi es sityva gan-
martebulia ase _ damoukidebeli
cvladis an funqcionalis mcire
wanacvleba. sazogadod ki saxesx-
vaoba-saxecvlilebasTanaa dakav-
Sirebuli. 43. geografiulad erTg-
varovani didi sivrce. 44. Zvele-
buri inglisuri oqros moneta. 45.
nikaraguas prezidenti 1985-1990
wlebSi, daniel... 48. ra erqva moros,
tragikulad daRupul italiis pre-
mier-ministrs? 49. ra ewodeba
gamodnobiT miRebul liTonis
mTlian naWers? 50. manZili gaSlili
saloki TiTis wveridan ceris wver-
amde.
sakrosvordo Cempionati-2005 (gazafxuli) meoTxe turi. 26 marti. SabaTi.darekeT 18-dan 20 saaTamde
76-68-02 an gamogzavneT mesiji -
(877) 45-19-80 an el.werili -
fantaziori@mail.ru.
Cempionatis gamarjvebuli
saCuqrad miiRebs mobilur
telefons, meore-mesame adgilebze
gasulebs gadaecemaT universa-
luri enciklopediuri leqsikonis
orive tomi
me-11 sapremio kiTxva
sankt-morici
leik-plesidi
garmiS-partenkirxeni
sankt-morici
(............)
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g i n e k o l o g i
3
tnt
4
aare
abra
alan
alao
aram
brma
driu
vaci
zari
Taro
iori
lilo
mola
nali
nari
raia
rima
svia
qada
qimi
5
akido
bodbe
gangi
geiSa
diori
vardi
kaeni
lvovi
madam
mdore
nimfa
niori
paoki
tiali
uncia
urali
ciala
cirki
6
antena
baieri
gaiana
eileri
eoceni
idalgo
ideali
lirika
tigana
tiroli
Sanhai
7
borjomi
izobari
istoria
klinika
regresi
riazani
8 - abakelia
aticizmi
biliardi
ilarioni
oidiposi
harakiri
9 - kortasari
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birT-
vuli
iaraRis
pol-
igoni
aSS-Si
siamo-
vneba
Jargo-
nze
5
10
mTava-
ri
azri
6
4
gigan-
turi
xvliki
aTi
dRe
6
6
mzis
siste-
mis
plane-
ta
5
banqo
5
frin-
velis
sapyr-
obile
Zalos-
nobis
ileTi
5
aTenis olimpiadis
triumfatori
Cveni Zalosani 7
usargeblo
4
mrudi xazi fizikaSi,
romelic veqtorebis
mimarTulebas
gvaCvenebs 11
garkveuli saSviT
mosargeble piri
8
(.......) garbo,
SegiZliaT
fotoc ixiloT
erT-erTi muSketeri
5
nestan-darejanis
mamida
6
moxetiale muslimani
beri
7
Cveni
xuroTmoZRvari
8
gvinea-(....)
5
samuSao Tanamdeboba-
ze SerCeuli piri
11
Zveli Cinuri
filosofiis
mimdinareoba 8
orguloba
6
samorine
6
(....) naTlismcemeli
5
avadmyofuri Cveva
5
dakodili cxeni
4
46
aurzauri
anu?
espaneli
fermweri
47
uZvelesi
induri
liter.
Zegli
daavadebis
umaRlesi
mwver-
vali
46
merve
bgeridan
axali
iwyeba
krunCxve-
bis uneb-
lie krun-
Cxva
46
cudi
amindi
mdidruli
agaraki
55
edgar
alan pos
moTx-
roba
(....)
rubinS-
teini
igive,
mama-
saxli-
si
Jirafis
mona-
Tesave
cxove-
li
5
5
nayo-
fis
xelov-
nurad
moSo-
reba
zole-
biani
arseba
5
6
vaWre-
bis da
xelos-
nebis
gaerT.
Sua ss.
dacin-
va
6
6
arCev-
nis
mdgo-
mareo-
ba
kot d
vuaris
qalaqi
7
6
kargad
mosia-
rule
cxeni
celqi
bavSvis
epiTe-
ti
7
5
cocxa-
li or-
ganiz.
mecni-
ereba
georg
(....)
germa-
neli
poeti
6
8
cxenis
naSie-
ri
evro-
pis
umTav-
resi
mdina-
re
5
5
sigr-
Zis
sazomi
robin
hudis
gvari
6
5
moZRv-
reba
zneo-
baze
(....)
mineli
5
5
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kompi-
uteru-
li Se-
naxvis
erTeu-
li
batoni
Svarce-
negeri
7
5
4
babua
aRmo
savle-
TSi
6
qarT-
veli
kino-
reJi-
sori
11
erazm
(.....)
germa-
niis
safex-
burTo
klubi
15
atomis
birT-
vSi
Sema-
vali
nawi-
laki
8
XX s.
moRva-
we
Svei-
carie-
li
mwera-
li
10
qalaqi
aSS-Si
6
bostneuli
5
funTuSas rusuli
Sesatyvisi
5
frangi revolucio-
neri maqsimiliane (...)
10
sivrceSi obiqtebis
Seuxeblad gadaad-
gileba 10
Tanamedrove argen-
tineli CogburTeli
6
mimzidveli da
macdunebeli
9
yazaxi mwerali
4
sigrZis inglisuri
sazomi
5
sportul asparezoba-
Si monawile adamiani
10
prosper (....)
6
sportuli asparezis
sawyisi wertili
6
kalimantani
6
ruandas
dedaqalaqi
6
gantolebaTa sistemi-
dan ucnobi wevris
gamoricxva 10
guliveris literatu-
ruli mama
6
togis qveS ecvaT
romaelebs
6
`sarwmunoebis~
laTinuri sinonimi
7
gonebaClungobis
umaRlesi xarisxi
7
54
sasworis
TefSi
didi
wereTeli
45
gansazR-
vruli
raodeno-
ba
frenis
saxeoba
64
xelmisaw-
vdomi
iaponuri
mafia
56
sagzao
SemTx-
veva
frinvel-
Ta cixe
muclis
apkis
anTeba
andre
(....)
5
10
patara
Svili
xis
sica-
riele
6
8
`izas~
avtori
germa-
neli
msaxi-
obi
marika
(....)
4
5
sayof.
teqni-
kis
mwarm.
iapon.
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mego-
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espa-
nurad
5
4
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vi
Semk-
veTi
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linee-
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5
7
myari
sxeu-
lebis
daSlis
proce-
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`Sempb-
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diT~
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5
7
nimfa
kalif-
sos
kunUZu-
li
notio
fqvili
4
6
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arza-
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gvari
aSS-s
meore
prezi-
denti
6
8
(....)
wyne-
Teli
6
4
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adgili
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saTa-
maSo
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4
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wyrTa
5
saga-
rantio
nivTi
5
Zveli
berZ-
nuli
qalaqi
11
wigne-
bis
Segro-
veba
ciciko
res
rolSia
8
nadirobis wesebis
damrRvevi 10
papa dasavleTSi 5
ixileT foto
grZelvadiani
sportuli
Sejibreba
10
Zafze asxmuli
qarva 10
Wurvis moZraobas
swavloba 9
`kaci bWobda,
RmerTi (.....)~ 7
`valets~ mosdevs 4
is, rac wruwunam
Rvinos arCia 5
sasunTqi gzebis
gamxsneli wamali 9
sasaxle-
`italiurad~ 6
sajdomi nervis
daavadeba 6
Tbilisis ubani 6
zinedin (.....) 6
raimeze Semovle-
buli ornamenti 5
didi britaneTis
premier-ministri 5
uzrunveli
cxovreba 6
`maratis sikvdi-
li~ avtori 6
sesilia TayaiS-
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7
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5
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(....)
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45
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7
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7
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4
6
5
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ferTa erToba
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wvivsa da TeZos
aerTebs
5
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5
TurqeTis fulis
erTeuli
4
adre am qalaqs
frunze erqva
7
germaneli fexburTe-
li uve (....)
7
dedamiwis qerqis
zeda Sre
7
qalaqi, sadac 1829 w.
ruseTma da osmaleT-
ma zavi dades 11
pirveli mavzoleumis
naTlia qalaqi
11
ingliseli fizikosi
7
saxsrebis qronikuli
daavadeba
7
Sri-lankas erqva
7
iraklic, dodoc,
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7
wyalmarCxi yure
6
55
Cveni
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4
7
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(....)
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(....) gelovani,
Cveni poeti
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tibetis dedaqalaqi
5
sapatio adgili
TeatrSi
4
erTcxeniani etli
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fineli kompozitori
9
Cveni msaxiobi
merab (....)
6
ixileT qveda foto
avtori
raimes naxtomiseburi
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7
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erToblioba
7
afrikis tba
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satanvarjiSo
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patara arCili
5
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7
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44
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45
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(....)
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6
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(47 aTasi sityva)
76-68-02, (877) 45-19-80
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inglisuri enis SemswavlelTaTvis
William
Shakespeare
(1564-1616)
Sonnets
uiliam
Seqspiri
sonetebi131
Thou art as tyrannous, so as thou art,
As those whose beauties proudly make them cruel;
For well thou know’st to my dear doting heart
Thou art the fairest and most precious jewel.
Yet, in good faith, some say that thee behold
Thy face hath not the power to make love groan:
To say they err I dare not be so bold,
Although I swear it to myself alone.
And, to be sure that is not false I swear,
A thousand groans, but thinking on thy face,
One on another’s neck, do witness bear
Thy black is fairest in my judgment’s place.
In nothing art thou black save in thy deeds,
And thence this slander, as I think, proceeds.
(Ìàðøàê)
Òû ïðèõîòè ïîëíà è ëþáèøü âëàñòü,
Ïîäîáíî âñåì êðàñàâèöàì íàäìåííûì.
Òû çíàåøü, ÷òî ìîÿ ñëåïàÿ ñòðàñòü
Òåáÿ ñ÷èòàåò äàðîì äðàãîöåííûì.
Ïóñòü ãîâîðÿò, ÷òî ñìóãëûé îáëèê òâîé
Íå ñòîèò ñëåç ëþáîâíîãî òîìëåíüÿ, -
ß íå ðåøàþñü â ñïîð âñòóïàòü ñ ìîëâîé,
Íî ñïîðþ ñ íåé â ñâîåì âîîáðàæåíüå.
×òîáû ñåáÿ óâåðèòü äî êîíöà
È äîêàçàòü íåëåïîñòü ýòèõ áàñåí,
Êëÿíóñü äî ñëåç, ÷òî òåìíûé öâåò ëèöà
È ÷åðíûé öâåò âîëîñ òâîèõ ïðåêðàñåí.
Áåäà íå â òîì, ÷òî òû ëèöîì ñìóãëà, -
Íå òû ÷åðíà, ÷åðíû òâîè äåëà!
* * *
Senc amayi xar, rogorc yvela lamazs sCvevia,
Sen Cems mtanjvelad Sobilxar da mainc Cemi xar....
Tumc Cemi guli sawameblad SegirCevia,
mainc erTaderT saganZurad mimiCnevixar.
mainc arasdros davijereb mavanTa sityvebs,
rom zRapariviT SeTxzulia Seni mSveneba...
an ras Sevasmen ugnurebiT gabRenZil briyvebs -
me Sens saxeze ras vxedav da ra meCveneba.
da Senc gjerodes, rom Sen aseTs giTxari fici,
rom Semiyvardi martooden amisTanobiT,
muqi ferebi Sens saxes rom gadahkravs, vici
da mainc yvelas mirCevnixar SavgvremanobiT.
Sen ar gegonos, Seni codva rom siSavea,
guli gaqvs Savi, rac codvebASic damnaSavea...
Targmna aleqsandre elerdaSAvilma
marti, 2005 w
iumoris
didostatebi
jorj bernard
Sou
(1856-1950)
bernard Sous hkiTxes:
_ miTxariT, geTayva, rogor axerxebT, rom yovel wuTs
SegiZliaT warmoTqvaT brZnuli da gonebamaxviluri frazebi?
_ sruliad ubralod, _ upasuxa Soum, _ me vfiqrob did sis-
uleleze da imave wuTs vambob mis sawinaaRmdegos.
* * *
ingliselma msaxiobma qalma uTxra bernard Sous:
_ Tqven rom Cemi meuRle iyoT, Tqvens yavaSi usaTuod Sevu-
revdi sawamlavs.
_ me ki, Tqveni qmari rom viyo, _ upasuxa Soum, _ imave wuTs
davlevdi yavas.
* * *
darbazobaze erTma axalgazrdam mimarTa bernard Sous:
_ es Tqven brZandebiT ganTqmuli iuristi? marTalia, rom
Tqveni mama mkeravi iyo?
_ diax, _ daudastura Soum.
_ maS, ratom ar gaxdiT Tqvenc mkeravi?
_ Znelia saTqmelia. bedia, an, SesaZloa, ubralo axireba. ai,
magaliTad, Tqveni mama, mgoni, jentlmeni iyo.
_ rasakvirvelia, _ daumowma axalgazrdam.
_ maS, Tqvenc ratom ar gaxdiT jentlmeni? _ hkiTxa Soum.
…* * *
bernard Soum erTxel miiRo miwveva axali piesis premieraze.
speqtaklis Semdeg reJisorma hkiTxa dramaturgs:
_ ra gansxvavebaa komedias, dramasa da tragedias Soris?
_ ymawvilo, _ upasuxa Soum, _ is faqti, rom Tqven ver
xedavT gansxvavebas komedias, dramasa da tragedias Soris, es
piradad CemTvis komediaa, mayureblisTvis _ drama, TqvenTvis
ki _ tragedia.
* * *
Ugzad mimaval ukve saxelganTqmul mwerals, bernard Sous,
velosipedi daejaxa. orive uvneblad gadarCa. velosipedisti
bodiSs ixdida. Soum Seawyvetina da uTxra:
_ar gagimarTlaT, ser! ufro meti energia da ukvdavebas moi-
povebdiT, rogorc Cemi mkvleli.
* * *
Tavis megobrebTan erTad bernard Sou restoranSi Sevida.
magidasTan gaimarTa saubari axal wignebze. magram saubars
xels uSlida restornis xmauriani musika. bernard Soum
gaxeda orkestrs. kapelmaisterma SeniSna cnobili dramat-
urgis mzera, dauyovnebliv masTan gaCnda da hkiTxa:
_ ras dagvikveTavT?
_ erTi partia Wadrakis TamaSs, _ iyo pasuxi.
* * *
bernard Sou keTilSobilTa salonSi axalgazrda
meviolines koncertze miiwvies.
koncertis Semdeg diasaxlisma hkiTxa Sous, ras fiqrobda
igi mis proteJeze. mweralma upasuxa, rom axalgazrda musikosi
mas paderevskis agonebda.
_ magram paderevski xom arasodes yofila mevioline? _ gai-
oca diasaxlisma.
_ ai, swored amitom, _ upasuxa Soum.
* * *
axalgazrda damwyebi msaxiobi daJinebiT sTxovda bernard
Sous, gaewia misTvis rekomendacia, raTa TeatrSi mieRoT igi.
Sou daTanxmda da Semdegi Sinaarsis werili dauwera:
`gulwrfelad vuwev rekomendacias axalgazrda msaxiobs. igi
TamaSobs hamlets, romeos, Seiloks, iulius keisars,
biliards.. magram yvelaze ukeTesad _ am ukanasknels~.
sapirvelaprilo ganwyobisaTvis
Sekriba da Targmna
nino maRalaSvilma
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biznesi da fantaziaaxali rubrika
nikolas haieki iyo da rCeba
dasavleTis samyaros wamyvani
kompaniebis  mrCevlad. misi
saqmiani konsultaciebi nebismier
firmas ixsnis absoluturi kraxis-
agan. magram msoflioSi man aRiare-
ba imiT moipova, rom milionobiT
adamiani atarebs misi firmis _
‘svoCis~ _ saaTebs.
haieks xSirad uy-
vars saxeloebis dak-
apiweba nebismier ami-
ndSi, raTa Tanamo-
saubrem dainaxos mi-
si siamayis sagani:
ori modeli marjvena
xelze, ori _ marcx-
enaze. xandaxan, roca
fotografebi modian,
haieki erTbaSad Tor-
met saaTs ikeTebs, ri-
Tac fabrikebis im
raodenobaze mianiS-
nebs, romlebsac Ta-
vad xelmZRvanelobs.
igi msoflioSi Svei-
cariuli saaTebis um-
sxvilesi mewarmea.
holdingur kompania
`es em eiCSi~ Sedis
fabrikebi, romlebic
awarmoeben yvelaze
saxelganTqmuli mar-
kebis _ `omegas~,
`lonjinesis~, `ra-
dos~, `blanSfeinis~,
`tisotis~, `qerti-
nasa~ da, ra Tqma unda, ‘svoCis~ saaTebs.
* * *
saaTebis momavali magnati beiruTSi
1928 wlis TebervalSi internacionalur
ojaxSi daibada. mama amerikeli hyavda,
deda ki _ libaneli qristiani. Tavda-
pirvelad niki frangul iezuitur sko-
laSi miabares, Semdeg   swavla amerikaSi
ganagrZo, sadac atomur fizikas eufle-
boda. magram erTma SemTxvevam mis cx-
ovrebaSi sabediswero cvlileba Seitana
_ haieks simamri gauxda avad da axal-
gazrda fizikosi iZulebuli gaxda, Svei-
cariaSi gadasuliyo, sadac simamris
fabrikas Caudga saTaveSi. ramdenime
Tvis Semdeg patara sawarmom imdeni
fuli Semoitana, rom haiekma gadawyvita,
fabrika Seesyida, magram simamri ar da-
Tanxmda. maSin nikma gadawyvita, saku-
Tari firma Seeqmna da sxva sawarmoebi-
sTvis konsultacia gaewia. man cxovre-
baSi pirvelad aiRo sabanko krediti,
2500 Sveicariuli franki, raSic giraod
sakuTari aveji datova. simamri iqed-
nurad icinoda:
`mxolod amerikelebi arian iseTi id-
iotebi, rom SeuZliaT ucxo adamianebs
rCevebSi fuli uxadon~.
am dacinvas haieki Cumi RimiliT pasux-
obda. amis Semdeg niki mesame klasis
vagoniT germaniaSi gaemgzavra. ar gasu-
la ramdenime Tve da misi firmis, `haiek-
injineringis~ siaSi aRmoCndnen germani-
is foladis warmoebis saxelganTqmuli
kompaniebi. Sveicariel mewarmeebs Seum-
Cneveli ar darCeniaT nikis warmateba
germaniaSi. erTi SekveTa haiekma adgilo-
brivi parlamentidanac miiRo, sadac
fiqrobdnen, rom SveicariaSi warmoebu-
li tankebis Rirebuleba metad maRali
iyo. amis ukan erT-erTi msxvili samxed-
ro lobis interesebi idga. magram haie-
ki ar SeuSinda mosalodnel Sedegebs da
misi rCevis wyalobiT saxelmwifo xazi-
naSi aTeul milionobiT franki darCa.
nikis gambedaoba finansur sakiTxebSic
xelsayreli aRmoCnda. mis rCevebs
iTvaliswinebdnen aviakompania `svisai-
ris~ bosebi, ciurix-
is xelisufleba,
romelmac mxolod
haiekis wyalobiT mo-
axerxa ciurixis biu-
jetis welSi gamarT-
va. magram niks pirvel
rigSi saqme sWirde-
boda da ara _ mx-
olod warmateba. am
saqmed misTvis iqca
saaTebi samarko niS-
niT `svoC~.
* * *
70-iani wlebis bo-
los Sveicariuli
saaTebis kompaniebi
kriziss ganicdidnen.
350 fabrika daixura,
50 aTasze meti adami-
ani umuSevari darCa
da, miuxedavad imisa,
rom pirvelad swor-
ed SveicariaSi iqna
SemuSavebuli kvarc-
uli teqnologia,
iaponelebma kvarcu-
li saaTebis warmoeba
ufro adre aiTvises
da met warmatebebsac miaRwies. haieks
gauCnda Sansi, Sveicariis saaTebis in-
dustria am udidesi krizisidan gamoey-
vana da gaumarTla kidec.
1981 wlis dasawyisSi qveynis gavleni-
ani bankirebi da mewarmeebi haieks rCe-
vebs ekiTxebodnen, magram nikma maT er-
TaderTi ram mosTxova: miecaT misTvis
saSualeba, yvela mniSvnelovani gadaw-
yvetileba Tavad mieRo. haieks am wi-
nadadebaze daTanxmdnen da isic saqmes
Seudga. daxura ararentabeluri sawar-
moebi, swrafad iyida ramdenime patara
maRalteqnologiuri firma da 1983 wels
aRmocenda konglomera-
ti saxelwodebiT `es em
eiC~. ori wlis Semdeg,
gavleniani megobrebis
wyalobiT, haieki axali
koncernis mTavari aq-
cioneri xdeba, xolo
erTi wlis Semdeg _ misi
prezidenti da direq-
torTa sabWos Tavmj-
domare. magram garegnu-
li cvlilebebi proble-
mebs ver wyvetda. saWiro
iyo, Seqmniliyo produ-
qti, romelic saaTebs
markiT, `warmoebulia
SveicariaSi~, Zvel
didebas daubrunebda.
haiekma mewarmeebs mou-
lodnelad idea SesTavaza: iaponeli
konkurentebisaTvis iq SeetiaT, sa-
dac isini amas yvelaze naklebad
moelodnen _ gamoeSvaT ubralo, iaf-
fasiani, masiuri saaTebi. maTi Rire-
buleba ara umetes 8 Sveicaruli frank-
isa unda yofiliyo. yvelaferi ki unda
daqvemdebareboda mTavar amocanas,
romelic erT lakonur winadadebaSi iyo
formulirebuli:
`umaRlesi xarisxi, dabali fasi, sic-
ocxlis sixaruli da evropuli nawarmi~.
warmatebis kidev erTi gasaRebi ido
saxelwodebaSi _ `Swatch~ _ rac ori si-
tyvis SeerTebiT miiReba: sviiz _ Svei-
caria da voC _ saaTi.
magram `svoCis~ pirveli nimuSi waru-
matebeli aRmoCnda, radgan igi jer kidev
ar iyo Tavisufali mdare produqtis im-
ijisagan da haiekma gadawyvita, proeq-
tis xorcSesxma miendo konkurentebi-
saTvis firmidan `timeqsi~. magram isini
ar daTanxmdnen da haieks kvlav mieca
warmatebis Sansi.
`evropelebi masobriv modaSi orien-
tacias amerikelebisgan iReben, amitom
Cveni saaTebi garegnulad amerikuls
unda hgavdes~, _ ganacxada nikma. 1983
wlis martSi daiwyo masobrivi sarekla-
mo kampania. ori wlis Semdeg `svoCma~
sportsmen ivan lendlisa da cnobil
model brijit nilsenis yuradReba mi-
ipyro, xolo Tanamedrove xelovnebis
didma moamagem, endi uorh olma, misi
mTeli koleqcia Seagrova.
* * *
`svoCis~ markis saaTebs evropaSic
milionobiT myidveli gamouCnda. mis
garSemo masobrivi aJiotaJi gamoiwvia
strategiam, romelic Tavad haiekma
moifiqra. igi sistematurad cvlida
modelebs, limitirebas ukeTebda serie-
bs. saaTebs oTxi mudmivi mimarTuleba
hqonda: klasikuri, eleganturi _ gone-
brivad momuSaveebisaTvis, sportuli _
dasvenebisaTvis da ultramoduri,
romelsac feradi gama axasiaTebda. ` svo-
Ci~, _ xSirad imeorebs haieki, _ ar aris
mxolod saaTi. es aris moduri aqsesua-
ri, romelic paralelurad drosac
aCvenebs. sxvanairad rom vTqvaT, es aris
anti`roleqsi~ menejerebisaTvis, rom-
lebsac surT, Tanamedroved da modurad
gamoiyurebodnen~.
haiekma Tavisi saaTebisTvis reklamis
specialuri koncefcia SeimuSava. man
Seqmna `svoCis~ 132 metriani giganturi
asli da mainis frankfurtSi, komer-
cbankis saxuravze
dadga. oriode
Tvis Semdeg igi
mTelma qveyanam ga-
icno. es ukve tri-
umfuli warmateba
iyo. 1992 wlis Se-
modgomisTvis cer-
mateSi kompaniam
sazeimod aRniSna
saaTebis aseul-
milionobiT egzem-
plaris gamoSveba.
haiekis azriT,
nebismieri produ-
qtis warmateba
dak a vSirebulia
mis imijTan da
imasTan, rom saaTma
adamians sicocxlis sixaruli unda ga-
nacdevinos.
dasasruli Semdeg nomerSi
masala moamzada
nino maRalaSvilma
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rakvere
kiviilitolo
talini
keilo
xaapsalu
piarnu viliandi
volgo viru
otela
tartu
kolaste
mustveepaide
iigeva
tiuri
tba virtsiare
f i n e T i s y u r e
b a l t i i s z R v a
kunZ.xiiumaa
kunZ.saaremaa
kuresaare
kunZ. varmsi
r i g i s
y u r e
l a t v i a
kunZ.muxu
karola
evropis atlasi
estoneTi Ээстивабарийк
- mdebareobs evropis aRmosavleT nawilSi, baltiis zRvis napirebTan.
- oficialuri saxeli estoneTis respublika.
- saxelmwifos meTauri - prezidenti.
- umaRlesi sakanonmdeblo organo - erTpalatiani parlamenti.
- farTobi - 45,2 aTasi kv.km. mosaxleoba - 1,4 milioni (2000w).
- dayofilia 15 mxared, 33 qalaqad da 23 qalaqis tipis dasaxlebad
- qveynis umTavresi mdinarea narva (77 km)
- mTeli mosaxleobis 71% cxovrobs qalaqebSi.
- morwmuneTa umetesoba luTeranebi arian.
- saxelmwifo ena - estonuri.
- dedaqalaqi -talini (450aTasi)
mTavari sazRvao portia:talini
- fulis erTeuli -estonuri krona
1909(339),2005 `fantaziis~ paraskevis gamoSveba
`oskaris~ premiis laureatebi 1927-2003 wlebSi
(dasasruli. dasawyisi ixileT `fantazia #330-Si)
2000
2001
2002
2003
saukeTeso
filmi
saukeTeso
reJisori
saukeTeso
msaxiobi kaci
saukeTeso
msaxiobi qali
meorexarisxovani
saukeTeso rolebi
saukeTeso
ucxoenovani filmi
`gladiatori~
(Gladiator)
prodiuserebi - de-
vid franconi, duglas
uiki da branko lius-
tigi, reJisori - rid-
li skoti.
`lamazi goneba~
(A Beautiful Mind)
prodiuserebi br-
ain gaizeri da ron
hovardi,  reJisori -
ron hovardi.
`Cikago~
(Chicago)
`beWdebis
mbrZanebeli.
mefis dabruneba~
(The Lord of the Rings:
The Return of the King )
stiven soderbergi
(Steven Soderbergh) -
`sagzao moZraoba~
(Traffic).
ron hovardi
(Ron Howard) -
`lamazi goneba~
(A Beautiful Mind)
roman polanski
(Roman Polanski) -
`pianisti~
(The pianist)
piter jeqsoni
(Peter Jackson) -
`beWdebis
mbrZanebeli.
mefis dabruneba~
rasel qrou
(Rassell Crowe) -
`gladiatori~
(Gladiator).
denzel
vaSingtoni
(Denzel Washington) -
`savarjiSo dRe~
(Training Day).
adrien brodi
(Adrien Brody) -
`pianisti~
(The pianist)
Son peni
(Sean Penn) -
`jadosnuri
mdinare~
(Mystic River)
julia robertsi
(Julia Roberts) -
`erin brokoviCi~
(Erin Brockovich).
heli beri
(Halle Berry) -
`monstrebis
wveuleba~
(Monster’s Ball).
nikol kidmani
(Nicole Kidman) -
`saaTebi~
(The Houars)
Sarliz teroni
(Charlize Theron) -
`urCxuli~
(Monster )
benisio del toro
(Benicio Del Toro)
`sagzao moZraoba~
(Traffic).
marsia gei hardeni
(Marcia Gay Harden)
`poloki~
(Pollock).
jim brodbenti
(Jim Broadbent)
`airisi~
(Iris).
jenifer koneli
(Jennifer Connelly).
`lamazi goneba~
(A Beautiful Mind)
kris kuperi
(Chris Cooper)
`adaptacia~
(Adaptation)
katerina
zeta-jonsi
(Katherine Zeta-Jones)
`Cikagi~ (Chicago)
tim robinsi
(Tim Robbins)
`jadosnuri mdi-
nare~  (Mystic River)
rene zelvegeri
(Renée Zellweger)
`civi mTa~
(Cold Mountain)..
weli
ind. sawarmo `fantazia-2000~
registrirebulia vake-saburTalos
raionuli sasamarTlos mier, #5/1-2304
telefonebi - 76-68-02, 79-53-70, (877) 45-19-80
el.fosta - fantaziori@posta.ge
redaqtori aleqsandre elerdaSvili
paraskevis `fantaziis~ Semdegi nomeri
gamova 1 aprils (ar gexumrebiT)
gasuli nomris mexuTe gverdis pasuxebi
Tarazulad: 1. terasa. 4. smetanina. 8. zagrebi. 14. azaraSvili. 15.
eSafoti. 16. mxeiZe. 19. antananarivu. 20. bzriala. 21. biti. 24. kraxi. 25.
mTeli. 26. brauningi. 31. roma. 32. aZura. 33. eSeri. 34. fedra. 39. selma.
40. esaia. 41. hiCkoki. 42. mose. 47. aristoni. 48. tarantela. 49. kalasi. 52.
bula. 53. florencia. 54. altruisti. 58. mZinare. 59. asuli. 60. snori. 65.
serovi. 66. stari. 67. redondo. 68. mate.  72. Sveleri. 73. asimptota. 74.
tatami. 78. auzi. 79. ninoSvili. 80. anhidridi. 84. morevi. 85. libri. 86.
pavlovi. 87. oSki. 91. florini. 92. simba. 93. orani. 98. veto. 99. energiu-
li. 100. ciolkovski. 103. saxalxo. 104. turgenevi. 105. sidri. 110. busoli.
111. zebra. 112. megreli. 113. avzi. 117. arteria. 118. banZi. 119. avtarkia.
123. Zera. 124. marinisti. 125. tokelau. 129. miluoki. 130. egorovi. 131.
adriane. 136. provansali. 137. kaprera. 138. korida. 139. enisei. 140. hima-
lia. 141. vostrikovi.
Sveulad: 1. trafalgari. 2. rialto. 3. staineri. 5. maleri. 6. niSa. 7.
nafazi. 9. raxi. 10. brifingi. 11. kvinixiZe. 12. staieri. 13. reviu. 17. wveTi.
18. albukerke. 22. fleSi. 23. niori. 27. imperiali. 28. grasi. 29. artisti.
30. fidelio. 35. smiti. 36. tibaani. 37. ukulele. 38. iokasta. 43. barbarosa.
44. anilini. 45. kariesi. 46. bazieri. 50. ararati. 51. granada. 55. mZevali.
56. ploeSti. 57. piceria. 61. provizori. 62. brustveri. 63. fontenblo.
64. karandaSi. 69. urmia. 70. xmeli. 71. gauri. 75. taimanovi. 76. kopitnari.
77. siyvaruli. 81. gveli. 82. garbo. 83. ninevia. 88. kranaxi. 89. dialogi.
90. antonio. 94. Strausi. 95. pisuari. 96. CiCviri. 97. ostrovski. 101.
taileri. 102. anderZi. 106. abaSiZe. 107. peticia. 108. klivlendi. 109.
tibalti. 114. velaskesi. 115. pasternaki. 116. kaTalikosi. 120. artiSoki.
121. hiugo. 122. boa. 126. buRaZe. 127. wvera. 128. enriko. 132. Spre. 133. alti.
134. brno. 135. mani.
amave nomris kros-reitingis
pasuxebi (me-2 gv.)
Tarazulad:  1. skvo.  3. vaCnaZe.  6. maza.  11. beliaevi.  12. drahkani.  14.
alderamini.  15. egisTe.  17. doli.  18. arakCeevi.  21. bedni.  22. fonteni.
26. baqia.  27. denau.  28. abio.  32. abai.  33. TavSesaqcevi.  35. adenoidi.  36.
espaneTi.  37. misamarTi.  38. bazari.
Sveulad:  1. sabraldebo.  2. validoli.  4. akvamarini.  5. Ziri.  7. adam-
si.  8. alimenti.  9. padre.  10. bhagavati.  13. anika.  16. aerotaqsisi.  19.
kenia.  20. cnobiereba.  23. ganaCeni.  24. geiSa.  25. pozitivi.  29. danae.  30.
vandea.  31. oqtava.  34. roma.
sakrosvordo Cempionatis meoTxe turis
krosvordis pasuxebi
Tarazulad:
1. martirologi.  6. industria.  13. adiabata.  14. disqaveri.
15. otia.  18. iuta.  19. artileria.  20. avtarkia.  23. bokasa.  24.
maqsimumi.  25. mrevli.  28. galaTasarai.  29. makintoSi.  33. tri-
logia.  34. izolatori.  35. oTxi.  38. voznesenski.  39. emali.
43. hibiskusi.  44. adida.  45. avrali.  49. dani.  50. evterpe.  51.
amplituda.  54. naseri.  55. otelo.  56. aviCikvara.  59. kvernaZe.
60. anara.  61. logikuri.  62. tipologia.  63. samurai.  64. riJa.
Sveulad:
2. aristokratia.  3. tabu.  4. rotori.  5. grimelshauzeni.  7.
neva.  8. uZravi.  9. iatakqveSeTi.  10. patieba.  11. aqsioma.  12.
batalia.  16. himalai.  17. bagrati.  21. esqatologia.  22. um-
lauti.  26. bariSnikovi.  27. diorama.  30. stepi.  31. blokada.
32. bigamia.  36. asistenti.  37. blavatskaia.  40. biznesmeni.  41.
adamovi.  42. gaudeamusi.  46. gdanski.  47. apoloni.  48. kloCko-
va.  52. gringo.  53. larina.  57. uZeo.  58. frTa.
sapremio kiTxva: bavSvis sicili ismoda mobiluri tele-
fonidan, romelmac samjer dareka (dRevandeli mobilurebi
a mis saSualebas iZleva). monawileTa umravlesobam papas
halucinaciis qona daswama da arc ufro ukiduresi forma
dainana misTvis (aRmosavleT saqarTvelos dialeqtebis Sesa-
bamisad rom vTqvaT)

